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The actual electric line of 13,2 kV called "Sangüesa-Liédena" supplies energy to the village of Liédena while the current electric 
line of 13,2 kV called "Sangüesa-Yesa" supplies energy to the village of Yesa.  
 
The first of the lines prevoiusly mentioned is linked to the transformation substation called Venta-Judas (Lumbier) with a ring 
configuration. In this way, the power supply is ensured in case that any breakdown occur in the line. Instead, the second line has 
a radial configuration so in case of breakdown, all localities and industries from that point will be without power.  
 
To solve this type of situation, a new line will be installed to unite the two locations in order to guarantee the supply. 
 
The new line will be composed of two underground sections, one in each village, and an airline section of approximately 7 km 
that connects the two underground lines.  
 
The firts underground line will start in one of the transformation center of Liedenena and it will end up in the first support of the 
airline. The second line will start in the last support of the airline and it will end up in one of the transformation center o Yesa. 
 
The airline will consist of 45 supports divided into 18 cantons.   
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